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8 .285 . � 
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Dat.- ot the 'hy a1eal Edu cation . t.ud nts Pe.rtorm ·nee T1m 
SubJ ct 
o� Vlsu l Tactile 
. 1 70 
. 1 65 
. 1 20 
. 1 40 
. ,  ' 
• 1 65 
• 1 25 
. 1 40 
. 2 1 0  
. 1 00 
. 250 
. 200 
. 1 70 
.  , ,, 
. 1 60 
. 1 45 
• 1 55 
. 2 1 0  
• 1 60 
. 1 60 
• 1 :,0 
. ,40 
• t :,O 
• 1 ,s 
. 1 45 
. 1 1 5 
.o  
. 1 45 
• 090 
. 1  0 
• 1 65 
. t so 
• 1 50 
• 1 
. 1 40 
. t 40 
. 2 1 0  
. 255 
. 1 75 
. 1 55 
. 1 45 
• t 35 
,. 1 35 
• l 40 
. 205 
• 1 55 
. 1 30 
. 1 20 
. 2 1 0  
.• 1 1 0  
. 270 
. H lO 
. 1 70 
• 1 !55 
• 1 60 
• 1 85 
. 1 65 
• 1 50 
• 1 60 
.. 1 70 
. 1 .50  
• 1 60  
• t 5 
. 1 50 
. 1 55 
• 1 23 
. 1 50  
. , ,5 
. 1 20 
• , as 
. 1 60 
. ,  0 
• t 65 
. 225 
• 1 lt-0 
. 1 70 
. 200 
� 260 
. 200 
. 1 65 
Arm Leg L S  
UtUtol'Y Vi au 1 T ct11 
. 1 45 
• 1 50 
. 1 1 5  
. 1 20 
. 1· 90  
. 200 
. 1 1 0 
• 1 :,5 
. 1 · 5 
- 1' 1 5 
. 285 
• 1 85 
. 1 60  
. 1 25 
• 1 60  
. 1 45 
. 1 75 
. 220 
• 1 55 
• 1 55 
. 1 1 0 
• 1 40 
. t t 5 
• 1 40 
. 1 55 
. 1 00 
. 1 10-
. 1 45 
. 1 :,5 
• 1 75 
• 1 45 
• 1 40 
. 1 40 
. 1 20 
• 1 40  
• 1 50  
� 2so 
. 210 
. 1 95 
• 1 50 
. 1 20 
. 1 45 
. 1 40 
. 1 25 
. 1 85 
. 1 75 
·• t 70 
. 1 20 
• 1 70 
. 1 60 
. 1 95 
. 290 
. 1 60 
. 1 40 
. 1 85 
. 1 70 
. 1. 20 
. 210 
. 200 
. 1 75 
• 1 60 
ft' 1 )5 
. , a 
. 1 1 0 
. 1 70 
. 1  5 
. 1 , 
. ' 1 0 
. 1 35 
• 1 55 
� 1 75 
1 1 c . ;,;; 
. 1 45 
. 1 55 
. 200 
• 1 50  
• 185 
. 225 
. 2 1 0  
. 1 50 
. 1 45 
. 1 3.5 
. 1 4:, . 1 25 
. 1 75 
. 1 95 
• 1 53 
• 1 50 
• 1 60 
. 1 10 
• 1 80 
. 2 1 5  
. 1 55-
. 1 5:, 
. 1 65 
. 1 45 
• 1 45 
. 220 
. 2 1 5  
. 1 70 
• 1 $0 
. 1 35 
• 1 60 
. 1  ' 5 
. 1 65 
. 1 25 
. 1 1 5 
. 1 20 
• 1 30 
. 1 50 
. 1 50 
. 1 1 5 
. 1 55 
. 1 75 
. 2 1 5 
• 1 40  
. 1 60 
. 21 5  
. 2,0 
• 1 :55 
L g 
ud1tory 
. 1 40 
. 1 50 
. 1 55 
. 1 20 
. , 5 
. 1 70 
. 1 55 
• 1 35 
. 1 55, 
• 1 70 
. 1 75 
. 250 
• 1 5 
• 1 73 
"' 1 70 
. 1 10 
. 1 20 
. 255 
. 2 1 5 
• 1 85 
. 1 55 
. 1 25 
. 1 50 
, 1 50 
• 1 8:, 
• 1 35 
. 1 25 
. t  5 
• 1 60 
. 1 5 
. uso 
. 1 20 
• 1 60 
• 1 55 
. 1 90 
• 1 :,0 
. 2 1 5 
. 220 
. 2 1 0  
. 1 4  
- -
1 .  
2 .  
,. 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
s . 
9. 
1 0 .  
1 1 • 
1 2 .  
1 3. 
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 .  
18 . 
1 9 . 
20 . 
2 1 . 
22 . 
2,. 
24 . 
25 . 
26 . 
21 . 
28 . 
29. 
:,o. 
:,1 . 
32 . 
33. 
34. 
35 . 
36 . 
37 . 
38 . 
39 . 
40 . 
DIX 
.. • • 
• 
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. 1 20 . 1 35 • 1 80 . ,  . 1 40 • 1 :,0 
• . 1 20 ♦ 1 ,0 . 1 :55 • 1 :,0 . ,  5 • 1 40 
:,. . 200 . 2 1 0  • 1 90  •. 1 85 . , 0 • 1 85 
44. . 1  5 • H 35 . 1 75 . t  . 1 25 • 1 5 
5 .  . 1 65 . 1 70 • 1 0 • 1 80 . 1 55 • 1 50 
6. . t . 1  5 . 2 1 5  . t  5 • . 1 0  • 1 85 
47 . . 1  0 . 1 45 • 1 40  •· 1 5 • 1 50 , 1 55 
.. . 1 5 . 1  5 • 1 30 . 1 60 . 1 25 • t 
• . 1 75 . 1  5 . 1 65 . 1 70 . 1 60 . 1 55 
o.  • 1 • 1 1 5 . 1 1 0 . 1 40 . ,  5 . 1 ,s 
5 1 . . 1 60 . 1 75 . 1 65 . 1 60 . 1 5  . 1  5 
5 • • 1 50 . 1 1+5 . 1  5 . 1 50 .- 1 60 • 1 60 
5 3 . . 1 7 . 1 55 . 205 • 1 50 • 1 25 • U 55 
54 . . 1 40 • 1 60 • 1 5 . 1 40 . 1 50 . 1 35 
55 . . 1 25 . 1 20 . 1 2 3  • 1 0 . 1 70 . 1 65 
56 . • 1 E35 • 1 90  . 1 70 . 1 ,, . 1 55 • 1 65 
57 ,, • 1 80 . 2 1 0  . 2 1 0  . 245 • 1 5  1t 255 
• . • 1 . 1 60 . 1 90 • 1 60 . 1  5 . 1 ,0 
59 . • 1 20 • 1 :,0 . 1 25 . 1 50 . 1 1 5 . 1 20 
60. • 1 5 . 1 ,0 . 1 60 . 1 60 . 1 55 . 1 60 
61 . . 200 • 1 80 . 1 90 . 1 70 . 1 70 . t 5 
2 . . 1 80 • 1 3 • 1 :,5 • 1 75 . 1  5 . 1 40 
63 . . 1 55 • 1 50 • 1 40 . 1 1 5 . o 5 . 1 20 
6 • . 1 35 • t .25 · . 1 40 • 1 5 . 1 5 
65 . . 1 05 . 1 20 .. 1 20 . 1 65 .. 1 5 . 1 40 
. ,  0 • 1 50  • 1 30 . 1 25 • 1 0 . 1 40 
. 1 75 • 1 60  . 1 65 • 1 • 1 40 . 1 40 
• . 1 35 . 1 45 • 1 50 • 1 40 . 1 40 . 1  0 
• • 1 60 • 1 85 . 1  · 5 . ,  5 . 1 45 • 1 85 
7 • . 2 5 . 205 • 1 0 . 250 . 2  . 2 1 0 
71 . • 1 50  . 1 65 . 1 50 •· 1 5 . 1 2  • 1 35 
12. • H iO • 1 5 • 1 5 , 1 1 5 . 1 20 . 1 1 5 
7 • • 1 . 1 :,5 . 1 55 • 1 30  • 0 " 1  
74 . . 1 1 5 . 1 50 . 1  5 . 1 7 • 1 6  . 1 10 
75 . • 00 . 1 75 . 1 65 . 1 65 . 1 55 • 1 5 
7 • • 1 80 . 1 60  . 220 . 1  . 1 85 . 225 
77 . . 1 7 . 1 10 • 1 53 • 1 0 . 1 6o  • 1 85 
1 • . 1 1 5 • 1 2  . 1 25 · . , ao . 1 90 . 1 75 
7 • . 1 1 0 . 1 2 , 1 25 • 1 . 1 2 . 1 35 
o .  . 1 55 • 1 ,0 • 1 5 . 1 6 . 1 4 . 1 65 
1 • • 1 60 . 1 60 • 55 . 1 40 • 1 50 • 1 :,0 
2 . • 1 40  • 1 45 . ,  . t  5 . ,  5 . 1 35 
6:,.  • 1 30 • 1 :,5 . 1 2 • 1 50 . 1 40 . 11JO 
• . 1 3 • 1 50 • H i5 . 1 2 . 1  0 . 1 25 
• • 1 40  . 1 :,0 . 1 60 . 1  . 1 40 • 1 20 
41 . 
42 
4 
4 
49 
5 
6 
66 . 
67 . 
68 
69 
8 
8 
8 
6 
2 
ubJ ct 
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• 
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• 
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1 5 . 
1 • 
1 1 . 
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20 . 
2 1 . 
22 . 
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- 2 • 
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P DIX 
t t h 1 oa.l � � u ion ud nt 
· ro · l e. Leng-th · 1 
20 . ,, 
5 . 33 
1 2 . 667 
4 � 667 
. • ooo 
6 .  7 
1 . 1 67 
6 . ,, 
5 . t 7 
20 . 1 7 
1. 000 
1 • 3 
2 . 1 7 
1 · . 6 7 
. s  0 
1 • 
• -oo 
. 1 . 50 
2 1 . 1 67 
1 6 . 500 
1 . 500 
. soo 
7 . ' :, 
1 1 . 67 
1 . ooo 
1 4 . ,,, 
. ooo 
- 1 , • 
. ooo 
. 5 
. 667 
_ . a , 
25 . 7 
5 . 
1 . 500 
1 .  -
1 2  • 
1 0 . 1 7 
5 . 5 
1 5 .  00 
5 
l nc t a't. 0 • � ,., • ii •• 
C .... " ' 8t.epp1 
to 
1 2 . 500 76 . 000 
5 ; 667 34 . 000 
26 � 667 95 � 000 
5 . 3:,3 91 � 000 
22 �83:, 9 84� 000 
6 . 3:53 66. 69�000 
6 . 661 69. 000 
4 . 8:,:, 68 .ooo 
:, . 8:,:, 67 � 000 
1 1 . 667 2 . 000 
8 . 1 67 66 . 000 
9 . 000 90 . 000 
33. 3:,3 88 . 000 
5 11833 6 . 000 
1 4 . ooo 5 . 000 
6 . 3 71 . 000 
9 . 333 79. 000 
8 . 667 59. 000 
, a . ,,, 86. ooo 
1 4 . 833 73. 000 
5 .633 71 .000 
s . 1 67 40 . 000 
9 . 667 86 . 000 
1 7 . 333 7it .ooo 
5 . 000 93.000 
1 . 000 8 3. 000 
1 2 . 8:,3 76 . 000 
1 0 .833 85 .000 
4 .833 6 :,6 .ooo 
7. 500 6 66. ooo 
:,. soo 4 54 . 33 
2 1 . 33:, 5 78 .000 
:,:,. 1 8 . :,33 99.000 
:,4. 3. 500 46 . 667 
35. 1 5 . 3:5:, 4 6 . 000 
:,6 . 1 0 . 333 8 . 000 
Yr 1 2 . 000 88 .ooo 
,a 9 . 1 67 8 1 . 000 
5 . 33:, � . 000 
7 . 667 92 . 000 
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1 5 . 3 3 
2 . . • 1 7 
4:, .  27 . 1 67 
• 1 67 
. 667 
4. 1 67 
8 . 67 
·• 7 .  
9. • :,:, 
50 . 26 . 1 1 
51 .  1 • :, 
52 . . ooo 
5 • . 000 
5 • 1 . 500 
55 . • 
56·. 1 ·.000 
57 . 1 • '3 
• 1 • 3 
9 . . . 6 7 
60·, 1 . 500 
1 .  . ooo 
62 . 1 0 . 1 
6:,. 1 . ooo 
4·. 6-. 1 1 
65 . 1 t .  t 67 
6·. 7 ., 667 
67 . . 1 7 ,. 1 7 
68 . -. ,, 
6 .. 5-. 667 
70. 1 2 .  ' 
71 .  7 ..• 500 
72 .• 1 6- . ' 
1,-. 6 . 500 
7�-. 1 4. 000  
75 . 1 2 . 667 
76-. • :5 
11 . 
82 .000 
:,.ooo 
• 90.ooo 
44. 1 . 500 1  711,.000 
45. 1 1  . ,,, 82 .000 
46 . 1 . 500 62 . 000 
47 . :, . 667 73. 000 
s. 82 . 000 
' 10  82 . 000 
,25  .. 96. ooo 
85 .000 
68 .ooo 
7 1 . 000 
6 _ooo 
9. 000 
. ooo 
93 .. 000 
7l. OOO 
2,. 000 
96 . 000 
,.ooo 
66 .000 
8 .ooo 
91 . • 000 
8 1  .ooo 
. ,,, 
86 .• 000 
66 .000 
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8 .ooo 
77 . 000 
9}.000 
72 . 000 
9�.ooo 
8 1  .ooo 
76-. 000 
22. 267 .ooo 95. 000 
78 . 27 . ,, 20-·. 1 67 1 -. 667 
79. 1 7 . 667 1 2 . 000 1 .000 
o. a .ooo 7·. 67 8 1  .ooo 
8 1 ·. 6' .ooo 1 0 . 000 6.000 
2. 1 0 . 000 . ooo 8 1  . ooo 
a:,. 1 1 . :,::, 1 1 . 000 :,9. 000 84. '°· ''' 1 4 . 8 :,:, 5.000 
5 . 3 . 661 4,. 6 7 0 . 000 
